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（2020 年 8 月 20 日），WoRMS（World Register of 
Marine Species）には 21属 117種が掲載されている
（Walter and Boxshall, 2020）。本科の種はすべて海産


















A checklist of copepods of the family Taeniacanthidae (Cyclopoida)
from fishes in Japanese waters (1922–2020)











Abstract: Based on the literature published between 1922 and 2020, a checklist is compiled for 32 nominal species in 
nine genera (Anchistoros [1 sp.], Biacanthus [1 sp.], Cirracanthus [2 spp.], Irodes [1 sp.], Metataeniacanthus [2 spp.], 
Nudisodalis [1 sp.], Pseudotaeniacanthus [1 sp.], Taeniacanthus [22 spp.], and Umazuracola [1 sp.]) of the cyclopoid 
copepod family Taeniacanthidae from Japanese marine fishes. In a parasite-host list, information is given for each species 
on its Japanese name, current scientific name, previous scientific name(s) if present, host(s), site(s) of infection, collection 
site(s) in Japanese waters, and references. A host-parasite list is also given.
Keywords: bibliography, Taeniacanthidae, checklist, Copepoda, fish parasites
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研究を進めた（Yamaguti and Yamasu, 1959）。その後，
米国に居を移した山口は，1963年に日本を含む世界各








な業績を挙げた（Izawa, 1986a, b, 1987, 1991）。米国
の国立自然史博物館（スミソニアン研究所）の研究
員，Roger Cresseyと Hillary B. Cresseyは，日本を含
むインド・西太平洋で漁獲されたエソ科魚類から寄生
性カイアシ類を採取し，ホソエラジラミ科カイアシ類
の記載も行った（Cressey and Cressey, 1979）。同博物
館で博士研究員として働いていたMasahiro Dojiriは，
その師でカリフォルニア州立大学の Ju-shey Ho（何 
汝諧）が日本で採集したホソエラジラミ科標本の分類
















































日本近隣地域では，台湾（Dojiri and Cressey, 1987；
Lin and Ho, 2006, 2008；Ho and Lin, 2006, 2007a, b, 
2012 ; Ho et al., 2007）と韓国（Suh et al., 1992；Kim, 
1998, 2014；Kim and Moon, 2013；Moon et al., 2015, 
2017）でよく研究されている。中国（Shen, 1957；
Cressey and Cresey, 1979；Dojiri and Cressey, 1987），
フィリピン（Cressey and Cressey, 1979；Dojiri and 
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Subclass Copepoda Milne Edwards, 1830
新カイアシ下綱
Infraclass Neocopepoda Huys and Boxshall, 1991
後脚上目
Superorder Podoplea Giesbrecht, 1882
ケンミジンコ目（キクロプス目）








Suborder Ergasilida Khodami, Mercado-Salas,  
Tang and Martinez Arbizu, 2019
本亜目は最近，Khodami et al.（2019）によって新
たに設けられた。本亜目を構成するホソエラジラミ科




Family Taeniacanthidae C. B. Wilson, 1911
異名リスト：Umazuracolidae Ho,  Ohtsuka and 
Nakdachi, 2006［Ho et al. （2006）］
Ho et al.（2006）によって設けられたUmazuracolidae
は，形態学と分子生物学の情報に基づいて本科と近縁

























2000），瀬戸内海（岡山県児島湾：Do and Ho, 1983）
備考：本種は韓国にも分布する（Suh et al., 1992；
Kim, 1998, 2014；Moon et al., 2017）。新標準和名は，
本種がマハゼの鰓腔に寄生することに因む。
カレイヒフジラミ属（新称）




Biacanthus pleuronichthydis (Yamaguti, 1939)
異名リスト：Anchistrotos pleuronichthydis Yamaguti, 
1939［Yamaguti (1939); Izawa (1986)］
Taeniastrotos pleuronichthydis (Yamaguti, 1939) [Izawa 
(1987, 1991)]
宿主：メイタガレイ Pleuronichthys cornutus，ホシガ
レ イ Verasper variegatus， イ シ ガ レ イ Kareius 
bicoloratus，マコガレイ Pleuronectes yokohamae （= 
140
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Limanda yokohamae），ガンゾウビラメ Pseudorhombus 
cinnamoneus，ヒラメ Paralichthys olivaceus
寄生部位：体表
地理的分布：北 太 平 洋（ 三 重 県 伊 勢 湾：Izawa, 
1986b；Tang and Izawa, 2005；和歌山県田辺湾：
Izawa, 1986b；Tang and Izawa, 2005），瀬戸内海（兵
庫 県 垂 水：Yamaguti, 1939； 兵 庫 県 淡 路 島 沖：
Nagasawa et al., 2011）
備考：本種は当初，マハゼエラジラミ属 Anchistrotos

















Cirracanthus inimici (Yamaguti and Yamasu, 1959)
異名リスト：Parataeniacanthus inimici Yamaguti and 
Yamasu, 1959 [Yamaguti and Yamasu (1959)]
宿主：オニオコゼ Inimicus japonicus
寄生部位：鰓
地理的分布：瀬戸内海（―：Yamaguti and Yamasu, 
1959）
備考：Yamaguti and Yamasu（1959）によって記載さ
れ た 本 種 は，Dojiri and Cressey（1987） に よ り
Parataeniacanthus属から暫定的にホソエラジラミ属





Cirracanthus monoacanthi (Yamaguti, 1939)
異名リスト：Taeniacanthus monoacanthi Yamaguti, 
1939 [Yamaguti (1939); Shiino (1959)]
宿主：カワハギ Stephanolepis cirrhifer (=Monacanthus 
cirrifer [sic], Monacanthus setifer)，カワハギ属の 1種
Stephanolepis setifer（下記備考を参照），カワハギ属
の 1種 Stephanolepis sp.，モロコシハギMonacanthus 
chinensis，ヨソギ Paramonoacanthus japonicus
寄生部位：鰓
地理的分布：北太平洋（東京都：Dojiri and Cressey, 
1987；神奈川県三崎：Dojiri and Cressey, 1987；三重
県浜島：Shiino, 1959；和歌山県白浜：Shiino, 1959；
高知県土佐佐賀：Tang et al., 2011b），日本海（福井県
若狭湾：Tang et al., 2011b；福岡県福津沖：Tang et al., 
2011b），瀬戸内海（兵庫県垂水：Yamaguti, 1939；広
島県五日市：Tang et al., 2011b；愛媛県今治：Tang et 



















Irodes callionymi (Yamaguti, 1939) 
異名リスト：Anchistrotos callionymi Yamaguti, 1939 
[Yamaguti (1939)]
宿主：ベニテグリ Foetorepus altivelis（=Callionymus 
altivelis）
141
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寄生部位：鰓
地理的分布：北 太 平 洋（ 静 岡 県 舞 阪：Yamaguti, 
1939；高知県高知，Yamaguti, 1939）
備考：本種は，マハゼエラジラミ属 Anchistrotosの 1














Cressey, 1979；高知県沖：Cressey and Cressey, 1979），








Metataeniacanthus synodi Pillai, 1963
宿主：オキエソ Trachinocephalus myops
寄生部位：鰓













Nudisodalis acicula Dojiri and Cressey, 1987
宿主：ジ ョ ン ス ト ン ニ シ キ カ ワ ハ ギ Pervagor 
















Pseudotaeniacanthus congeri Yamaguti and Yamasu, 
1959
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イッテンアカタチホソエラジラミ（新称）
Taeniacanthus acanthocepolae Yamaguti, 1939
宿主：イッテンアカタチ Acanthocepola limbata
寄生部位：鰓
地理的分布：北 太 平 洋（ 静 岡 県 舞 阪：Yamaguti, 
1939；高知県高知：Yamaguti, 1939）




Taeniacanthus balistae (Claus, 1864) 
異名リスト：Taeniacanthus longichela Yamaguti and 
Yamasu, 1959 [Yamaguti and Yamasu (1959); Shiino 
(1960)]
宿主：ウ マ ヅ ラ ハ ギ Thamnaconus modestus
（=Cantherines modestus，Cantherinus [sic] modestus），
ウ ス バ ハ ギ Aluterus monoceros（=Aluteres [sic] 
monoceros），ソウシハギ Aluterus scriptus，アミモン





沖縄県平安座島沖：Tang et al., 2016），日本海（新潟
県佐渡島両津湾：Dojiri and Ho, 1987；鳥取県弓ケ浜
（下記備考を参照）：Tang et al., 2016），瀬戸内海（―：
Yamaguti and Yamasu, 1959）
備考：Yamaguti and Yamasu（1959）によって記載さ






記録がある（Dojiri and Cressey, 1987；Kim, 2014；
Lin and Ho, 2006；Tang et al., 2016）。なお，わが国に
おける採集地のひとつ，鳥取県の「弓ケ浜」は，原著












あ る（Wilson, 1922）。 宿 主 は 当 初「probably an 
elasmobranchian fish」（Wilson, 1922）と報告された
が，翌年に「sunfish」（Wilson, 1923）に修正される






Taeniacanthus dojirii Tang, Uyeno and Nagasawa, 2016
異名リスト：Taeniacanthus similis Dojiri and Ho, 1987 




Ho, 1987；福井県越前：Tang et al., 2016）
備考：Dojiri and Ho（1987）によって報告された
Taeniacanthus similisは，Tang et al.（2016）により本
種とみなされた。本種はオーストラリアや紅海にも分
布する（Tang et al., 2016）。新標準和名は，本種がハ
リセンボンの鰓部に寄生することに因む。
ヤマグチホソエラジラミ（新称）
Taeniacanthus fugu Yamaguti and Yamasu, 1959
宿主：トラフグ属の 1種 Takifugu sp.（=Spheroides 
sp.），シマフグ Takifugu xanthopterus
寄生部位：鰓
地理的分布：瀬戸内海（―：Yamaguti and Yamasu, 
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カエルウオホソエラジラミ（新称）





Dojiri and Cressey, 1987；和歌山県白浜：Dojiri and 
Cressey, 1987；沖縄県琉球列島・石垣島石垣市沖：






アフリカ）にも分布する（Dojiri and Cressey, 1987）。






Taeniacanthus kitamakura Yamaguti and Yamasu, 1959





Cressey, 1987； 神 奈 川 県 相 模 湾：Yamaguti and 
Yamasu, 1959；三重県浜島：Izawa, 1967；和歌山県
瀬戸：Izawa, 1967）
備考：Izawa（1967） に よ っ て 記 載 さ れ た




Taeniacanthus lagocephali Pearse, 1952
異名リスト：Taeniacanthus sabafugu Yamaguti and 
Yamasu, 1959 [Yamaguti and Yamasu (1959)]
宿主：シ ロ サ バ フ グ Lagocephalus spadiceus





1986a），瀬戸内海（―：Yamaguti and Yamasu, 1959），






















Taeniacanthus moa (Lewis, 1967)
宿主：ミナミハコフグ Ostracion cubicus，クロハコフ
グ Ostracion meleagris，ハコフグ属の 1種 Ostracion 
sp.
寄生部位：鰓腔，鰓（上記の宿主ごとに寄生部位は示
されていない：Tang et al., 2011a）
地理的分布：北太平洋（沖縄県平安座島桃原：Tang 
et al., 2011a），東シナ海（沖縄県沖縄島瀬良垣・水
釜・真栄田岬：Tang et al., 2011a；沖縄県嘉比島：
Tang et al., 2011a）
備考：本種はオーストラリア，インドネシア，フィ
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トラギスホソエラジラミ（新称）
Taeniacanthus neopercis Yamaguti, 1939
宿主：アカトラギス Parapercis aurantiaca（= Neopercis 
aurantiaca），オキトラギス Parapercis multifasciata




地理的分布：北 太 平 洋（ 静 岡 県 舞 阪：Yamaguti, 
1939；高知県高知：Yamaguti, 1939），瀬戸内海（兵
庫県神戸市場：Dojiri and Cressey, 1987），不明地





Taeniacanthus pectinatus Yamaguti and Yamasu, 1959
宿主：トラフグ属の 1種 Takifugu sp.（=Spheroides 
sp.）
寄生部位：鰓
地理的分布：瀬戸内海（―：Yamaguti and Yamasu, 
1959）
備考：Yamaguti and Yamasu（1959）による本種の記





Taeniacanthus platycephali (Yamaguti, 1939)
異名リスト：Parataeniacanthus platycephali Yamaguti, 
1939 [Yamaguti (1939)]




and Ho, 1987），瀬戸内海（岡山県児島湾：Dojiri and 
Cressey, 1987），不明地（Yamaguti, 1939）
備考：Yamaguti（1939）によって記載された本種は，
Dojiri and Cressey（1987）により Parataeniacanthus
属からホソエラジラミ属 Taeniacanthusに移された。
本種は韓国やオーストラリアにも分布する（Dojiri 
and Cressey, 1987; Kim, 2014）。新標準和名は，本種
がマゴチの鰓蓋に寄生することに因む。
ガンゾウビラメホソエラジラミ（新称）
Taeniacanthus pseudorhombi (Yamaguti, 1939)




地理的分布：北 太 平 洋（ 高 知 県 高 知：Yamaguti, 
1939），不明地（Dojiri and Cressey, 1987）
備考：Yamaguti（1939）によって記載された本種は，





Taeniacanthus rotundiceps (Shiino, 1957)




地理的分布：北 太 平 洋（ 和 歌 山 県 瀬 戸：Shiino, 
1957b），日本海（新潟県佐渡島達者湾：Dojiri and 
Ho, 1987），不明地（Dojiri and Cressey, 1987）
備考：Shiino（1957b）によって記載された本種は，






Taeniacanthus ryukyuensis Tang, Uyeno and 
Nagasawa, 2011
宿主：ムスメハギ Sufflamen bursa，ツマジロモンガ
ラ Sufflamen chrysopterum， ク ラ カ ケ モ ン ガ ラ
Rhineacanthus verrucosus
寄生部位：鰓腔，鰓（上記の宿主ごとに寄生部位は示
されていない：Tang et al., 2016）
地理的分布：北太平洋（沖縄県慶良間島安脚場沖：
Tang et al., 2016），東シナ海（沖縄県沖縄島真栄田岬
145
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沖・宮城沖：Tang et al., 2016；沖縄県与那国島沖：




Taeniacanthus sauridae Yamaguti and Yamasu, 1959
宿主：マ エ ソ Saurida macrolepis（=Saurida 
argyrophanes）
寄生部位：鰓
地理的分布：瀬戸内海（―：Yamaguti and Yamasu, 
1959）
備考：本種はフィリピンやアンダマン海にも分布する
（Cressey and Cressey, 1979）。新標準和名は，本種が
マエソの鰓に寄生することに因む。
メバルホソエラジラミ（新称）
Taeniacanthus sebastichythdis Yamaguti, 1939
異名リスト：Taeniacanthus sebastisci Yamaguti, 1939 
[Yamaguti (1939)]
宿主：タ ケ ノ コ メ バ ル Sebastes oblongus
（=Sebastichthys oblongus）， ア カ メ バ ル Sebastes 





Dojiri and Ho, 1987；―：Yamaguti, 1939），瀬戸内海





Taeniacanthus similis Dojiri and Cressey, 1987
宿主：ウスバハギ Aluterus monoceros
寄生部位：鰓腔，鰓
地理的分布：瀬戸内海（広島県五日市：Tang et al., 
2016）
備考：本種は中国，フィリピン，タイ，ニュージーラ




Taeniacanthus thackerae Tang, Uyeno and Nagasawa, 
2011
宿主：ミナミハコフグ Ostracion cubicus，クロハコフ
グ Ostracion meleagris，ハコフグ属の 1種 Ostracion 
sp.
寄生部位：鰓腔，鰓（上記の宿主ごとに寄生部位は示
されていない：Tang et al., 2011a）
地理的分布：北太平洋（沖縄県平安座島桃原：Tang 
et al., 2011a），東シナ海（沖縄県沖縄島瀬良垣・水
釜・真栄田岬：Tang et al., 2011a；沖縄県嘉比島：
Tang et al., 2011a）
備考：本種はパラオやオーストラリアにも分布する
（Tang et al., 2011a）。新標準和名は，本種がハコフグ
属魚類の鰓部に寄生することに因む。
カクガタホソエラジラミ（新称）




示されていない：Dojiri and Cressey, 1987）
地理的分布：北太平洋（東京都小笠原諸島父島：
Dojiri and Cressey, 1987；沖縄県石垣島石垣市沖：






カ）にも分布する（Dojiri and Cressey, 1987）。新標準
和名は，本種の頭胸部が角型を呈することに因む。
フグエラジラミ
Taeniacanthus yamagutii (Shiino, 1957) 
異名リスト：Irodes tetraodontis (Bassett-Smith, 1898) 
[Yamaguti (1936)]
Irodes yamagutii Shiino, 1957 [Shiino (1957a)]
宿主：コモンフグ Takifugu flavipterus（=Spheroides 
alboplumbeus，Takifugu poecilonotus），ヒガンフグ
Takifugu pardalis（=Spheroides pardalis），シマフグ
Takifugu xanthopterus（=Spheroides xanthpterus）， ト
ラフグ Takifugu rubripes（=Spheroides rubripes），ゴ
146
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マフグ Takifugu stictonotus（=Fugu stictonotus），フグ





and Yamasu, 1959；和歌山県瀬戸：Shiino, 1957a；和
歌 山 県 白 浜：Dojiri and Ho, 1987； ―：Yamaguti, 
1936），日本海（新潟県佐渡島達者湾：Dojiri and Ho, 
1987；―：Yamaguti, 1936），瀬戸内海（―：Yamaguti 












種（Gusev, 1951）は，わが国未記録の Taeniacanthus 
tetradonisとされている（Dojiri and Cressey, 1987）。
広島県竹原市沿岸の瀬戸内海で採集されたクサフグ
Takifugu alboplumbeus（原著では T. niphobles）から















al., 2006），不明地（Huys et al., 2012）
備考：新標準和名は，本種がウマヅラハギに寄生する
ことに因む。




































カ タ チ ホ ソ エ ラ ジ ラ ミ Taeniacanthus 
147
































































カワハギ属の 1種 Stephanolepis setifer：カワハギエ
ラジラミ Cirracanthus monoacanthi
















ハコフグ属の 1種 Ostracion sp.：ダルマホソエラジラ
ミ Taeniacanthus moa，ハコフグホソエラジラミ
148






















ト ラ フ グ Takifugu rubripes： フ グ エ ラ ジ ラ ミ
Taeniacanthus yamagutii


















を除くと，硬骨魚類 5目 18科 48種（アナゴ科 1種
［ウナギ目］；エソ科 3種［ヒメ目］；メバル科 4種，
オニオコゼ科 1種，コチ科 1種，アカタチ科 1種，
カジカ科 1種，トラギス科 4種，イソギンポ科 2種，
ネズッポ科 1種，ハゼ科 1種［スズキ目］；ヒラメ科
2種，カレイ科 4種［カレイ目］；モンガラカワハギ







8 月 20 日），WoRMS（World Register of Marine 
Species）に登録されている本科の有効属種は 21属




カイアシ類の属種数は，台湾で 7属 23種，中国で 3




ラジラミ属 Irodesの日本未記録 2種（I. parupenai，I. 





















ゼ に 寄 生 す る マ ハ ゼ エ ラ ジ ラ ミ Anchistrotos 
kojimensisやメバル科魚類に寄生するメバルホソエラ
149
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Genus Species Japan Taiwan China Korea   
Anchistrotos kojimensis ＋  ＋
tongyeongensis ＋
Biacanthus pleuronichthydis ＋  ＋
Cirracanthus inimici ＋   
longus ＋






Metataeniacanthus aquilonius ＋ ＋ ＋
synodi ＋ ＋ ＋
vulgaris ＋
Nudisodalis acicula ＋  
Pseudotaeniacanthus congeri ＋  ＋




Taeniacanthus acanthocepolae ＋ ＋ ＋
aluteri ＋
anguillaris ＋ ＋
　 balistae ＋ ＋ ＋  
coelus ＋   
dojirii ＋  
 fugu ＋  
　 glomerosus ＋ ＋
kitamakura ＋   
 lagocephali ＋ ＋
larsonae ＋  
longicervis ＋
miles ＋
　 moa ＋  ＋
neopercis ＋ ＋ ＋
pectinatus ＋  
platycephali ＋ ＋
pollicaris ＋
pseudorhombi ＋    
pteroisi ＋ ＋
rotundiceps ＋  ＋
　 ryukyuensis ＋  
sauridae ＋  
sebastichythdis ＋ ＋
similis ＋  
singularis ＋
spiniferus ＋
thackerae ＋  
williamsi ＋ ＋
 yamagutii ＋ ＋
Taeniastrotos tragus ＋
Umazuracola elongatus ＋  
　 geminus  ＋
 32 spp. in 9genera
23 spp. in 7
genera
9 spp. in 3
genera
13 spp. in 6
genera
Note: Information listed in this table is based on the following references: for Taiwan, Dojiri and
Cressey (1987), Lin and Ho (2006, 2008), Ho and Lin (2006, 2007a, 2007b, 2012), and Ho et al.
(2007); for China, Shen (1957), Cressey and Cressey (1979), and Dojiri and Cressey (1987); for
Korea, Suh et al. (1992), Kim (1998, 2014), Kim and Moon (2013), and Moon et al. (2015, 2017).
Table 1.   Taeniacanthid copepods recorded from Japan, Taiwan, China, and Korea.
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椎野季雄（1965）：せむしえらじらみ Bomolochus gibber 
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